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مقدمة
ا�ستطاعت  علوم  اللغة  اأن  تحقق  اإنجازات  عظيمة  على  الم�ستويين  النظري 
والتطبيقي،  فقد  تعالقت  علوم  اللغة  مع  العلوم  الإن�سانية  والطبيعية  والطبية 
والتقنية؛ فتوالد مع هذا  التعالق نظريات  لغوية  واأدبية جديدة. من هذا  المنطلق  راأى ق�سم 
اللغة  العربية  بم�ساركة  الجمعية  العمانية  للكتَّاب  والأدباء  اأن  ُينظِّ ما  موؤتمرا  عالميا:  (اللغة 
العربية  واآدابها:  روؤية  معا�سرة)؛  ليك�سف  عن  قرب  الروؤية  المعا�سرة  لعلوم  اللغة  العربية 
واآدابها، ومدى ا�ستفادة اللغة العربية منها. 
1- ر�ؤية الم�ؤتمر:
يتطلع ق�سم  اللغة  العربية والجمعية  العمانية  للكتَّاب والأدباء  اإلى  اأن يكون الموؤتمر من  اأكثر 
الموؤتمرات اإ�سهاما في اإبراز الروؤية المعا�سرة لعلوم العربية في اإطار ما قدمه ويقدمه العلماء 
العرب من قراءة معا�سرة لعلوم العربية في مجال الل�سانيات والأدب والنقد.
2- ر�سالة الم�ؤتمر:
ت�سعى  اللجنة  المنظمة  -من  خلال  بحوث  الموؤتمر-  اإلى  تحقيق  الأهداف  المرجوة  بتقديم 
درا�سات  علمية  جادة  توائم  بين  النظرة  التراثية  والمعا�سرة  لعلوم  العربية،  والإفادة  من 
المناهج الحديثة في مجالت الل�سانيات والدرا�سات الأدبية والنقدية.
3- اأهداف الم�ؤتمر:
اأ - يتواءم الموؤتمر مع التوجه العام للجامعة نحو تقوية الجانب المرتبط بالبحث العلمي عند 
الأ�ستاذ  الجامعي؛  ذلك  اأنه  ي�سعى  اإلى  اإتاحة  فر�سة  منا�سبة  للمتخ�س�سين  في  علوم  اللغة 
المختلفة  للالتقاء؛  بغية  الحوار  والتباحث  وتبادل   التجارب  والخبرات  فيما  يخدم  بحوثهم 
ودرا�ساتهم.
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ب - ي�سعى الموؤتمر اإلى اإعادة قراءة الجهود العلمية التي بذلها المتقدمون 
من علماء العربية في �سوء المناهج الحديثة؛ حتى يت�سنى للباحثين المعا�سرين الإفادة مما في 
تلكم الجهود من جوانب م�سيئة.
ج - الوقوف على اأهم الملامح المنهجية التي يمكن تبينها في جهود علماء العربية المتقدمين، 
في محاولة الو�سول اإلى اأهم ما يمكن اأن ي�ستفاد منه في و�سع ت�سور منهجي عربي ي�ستفيد 
من الجهود القديمة في �سوء المعطيات البحثية المنهجية الحديثة.
4-  محاور الم�ؤتمر:
اأ - المحاور اللغ�ية:
- اإ�سهام علماء العربية في مجال الدرا�سات ال�سوتية، روؤية معا�سرة.
- الفكر النحوي وال�سرفي في نظر المحدثين.
- ق�سايا الدللة عند علماء العرب القدامى في �سوء الل�سانيات الحديثة.
- المعاجم العربية الحديثة، نقد وتقويم.
ب - المحاور النقدية:
- قراءات في التراث العربي البلاغي والنقدي، روؤية معا�سرة.
- المناهج النقدية الحديثة، نظرة ناقدة.
- نحو منهج نقدي عربي معا�سر ( الخلفية النظرية والفاعلية التطبيقية).
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رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون
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الزمن: التاسعة صباحا
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برنامج 
الجلسات العلمية للمؤتمر
5
»ةرص�اعم ةيؤ�ر« اهبادآاو ةيبرعلا ةغللا رتمؤ�م ليلد
بدلأا :روحملا
دحلأا :مويلا
م2012 ربمسيد - 2 :خيراتلا
م1:00 - 10:15 :نمزلا
تارمتؤملا ةعاق :ناكملا
رطق ةعماج - يسيبكلا دمحأ نب يلع .د :ةسلجلا سيئر
يديعسوبمأ دمحأ نب ظفاح .أ :ةسلجلا ررقم
ثاحبلأاو نوثحابلا
ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلمملا - يماذغلا دمحم نب للها دبع .د.أ :يمسرلا ثدحتملا ةملك *
ىلولأا ةسلجلا
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 

 –
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»ةرص�اعم ةيؤ�ر« اهبادآاو ةيبرعلا ةغللا رتمؤ�م ليلد
ةيناثلا ةسلجلا
فرصلاو وحنلا :روحملا
دحلأا  :مويلا
2012  - ربمسيد  - 2 :خيراتلا    
م5.15 – 2.30 :تقولا
تارمتؤملا ةعاق :ناكملا
سوباق ناطلسلا ةعماج -يئارماسلا حلاص لضاف .د.أ :ةسلجلا سيئر
يدنكلا ىيحي نب دومحم .أ :ةسلجلا ررقم
ثاحبلأاو نوثحابلا
ةيبرعلا رصم ةيروهمج-فيطللا دبع ةسامح دمحم .د.أ  : يمسرلا ثدحتملا ةملك *
 
 

  – 
   

 
 – 
 








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»ةرص�اعم ةيؤ�ر« اهبادآاو ةيبرعلا ةغللا رتمؤ�م ليلد
صنلاو ةللادلا :روحملا
ص11.15 – 8.30 :تقولا
تارمتؤملا ةعاق :ناكملا
ةيدوعسلا-دوعس كلملا ةعماج-يفاحلا شياع نب دلاخ .د :ةسلجلا سيئر
 يلاجدزلا للها دبع نب دوعس .أ :ةسلجلا ررقم
ثاحبلأاو نوثحابلا
ةيبرغملا ةكلمملا-يرهفلا يسافلا رداقلادبع .د.أ  : يمسرلا ثدحتملا ةملك *
ىلولأا ةسلجلا
نينثلإا  :مويلا
2012  - ربمسيد  - 3 :خيراتلا
âbƒdG                                              åëÑdG ¿GƒæY                                                            á©eÉ÷G                                                   åMÉÑdG             Ω
9^30-9^15
9^45 -9^30 
10^00 – 9^45
10^15 – 10^00
10^30-10^15
10^45 – 10^30
  ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL ≈eGó≤dGh ÚKóëŸG ÚH ∫ƒdóŸGh ∫GódG
®ÉØdCÓd ‹’ódG Qƒ£àdG ‘ ÉgôKCGh
øª«dG -ÜEG á©eÉLô©°T »≤∏àd áHQÉ≤e :IOÉ°†ŸG IAGô≤dGh IAGô≤dG
ÊGhÒ≤dG ±ô°T øHGh ÊGhÒ≤dG ≥«°TQ øHG ÚH ¢ù«≤dG ÇôeG
»ëª°ùdG OƒªM »∏Y .O                4
…ô¶f ¢VôY :¢üædG º∏Y ájô¶f ‘ ÜÉ£ÿG ¥É°ùJG                                 ¢SƒHÉb ¿É£∏°ùdG á©eÉL
Éjõ«dÉe-á«ŸÉ©dG á«eÓ°SE’G á©eÉ÷G                                »∏Y óª Oƒª .O                   1
 ,á«Hô©dG á¨∏dG º«∏©J ‘ É¡à«ªgCG :á«aô°üdG ád’ódG ÉjÉ°†b                                                                                                                                                                   
 :iôNC’G ä’’ódG ô°UÉæ©H É¡àbÓY RGôHEGh                                                                                                                                                                              
"ád’ódG º∏©d »æL øHG º«°ù≤J Aƒ°V ‘ á°SGQO"                                                                                                                                                                          
¢üædG äÉ«fÉ°ùdh á«KGÎdG ájƒ¨∏dG äÉ°SGQódG ÚH »°üædG ∂°SÉªàdG
     á«fOQC’G áµ∏ªŸG – á«≤«Ñ£àdG AÉ≤∏ÑdG á©eÉL        IôjÉªY óªMCG áª«∏M .O.CG               2
É≤«Ñ£Jh Ó«°UCÉJ ,≥∏©dG IQƒ°S                                                                                                                                                                                          
»eÉà¨dG ∞«°S øH ¿Éª«∏°S .O              
3 á«°Tƒ∏ÑdG ∞«°S âæH ∫Gƒf                   
…ô¶æŸG óª øH ⁄É°S               5ájôHÉ÷G ⁄É°S âæH á«bQ                 
∫ƒKC’Gh äÉaƒØ°üŸG ájô¶f Aƒ°V ≈∏Y …ƒ¨∏dG ∫GóHE’G                É°ùfôa - áæeÉãdG ¢ùjQÉH á©eÉL                 ¿ƒàfGQhO ÜÉjO ΩÓ°S .O  6
11^15 – 10^45         á°ûbÉæŸGh äÓNGóŸG                                                                                                        
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»ةرص�اعم ةيؤ�ر« اهبادآاو ةيبرعلا ةغللا رتمؤ�م ليلد
نينثلإا  :مويلا
2012  - ربمسيد  - 3 :خيراتلا
بدلأا :روحملا
م1.45 – 11.30 :تقولا
تارمتؤملا ةعاق :ناكملا
نامع ةنطلس - يميلسلا ناميلس نب دومحم .د :ةسلجلا سيئر
 يجرشلا يفاش نب يلع .أ :ةسلجلا ررقم
ثاحبلأاو نوثحابلا
رئازجلا-ضاترم كلملادبع .د.أ  : يمسرلا ثدحتملا ةملك *
ةيناثلا ةسلجلا
 



 –
 –
   
  

  

   
  


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»ةرص�اعم ةيؤ�ر« اهبادآاو ةيبرعلا ةغللا رتمؤ�م ليلد
نينثلإا  :مويلا
2012  - ربمسيد  - 3 :خيراتلا
بدلأا :روحملا
م4.30 – 2.30 :تقولا
تارمتؤملا ةعاق :ناكملا
تاراملإا ةعماج-يكيربلا نمحرلادبع ةمطاف .د :ةسلجلا سيئر
 ةيرفاغلا ديمح تنب ميرم .أ :ةسلجلا ررقم
ثاحبلأاو نوثحابلا
)أ( ةثلاثلا ةسلجلا
 
   
  

  

 

  
   
 – 
 –


 –
 –
 –
.)1(  ةعاقلا  في  ةس�للجا  هذه  عم  ةيزاوتم  )ب(  ةثلاثلا  ةس�للجا •
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»ةرص�اعم ةيؤ�ر« اهبادآاو ةيبرعلا ةغللا رتمؤ�م ليلد
نينثلإا  :مويلا
2012  - ربمسيد  - 3 :خيراتلا
فرصلاو وحنلا :روحملا
م4.30 – 2.30 :تقولا
) 1 ( ةعاقلا :ناكملا
تيوكلا ةعماج-انهملا دمحأ نب للهادبع .د.أ :ةسلجلا سيئر
 ةيفيسلا للها دبع تنب ةشئاع .أ :ةسلجلا ررقم
ثاحبلأاو نوثحابلا
)ب( ةثلاثلا ةسلجلا
 
  –  


   


 
 

     
  
 –
 –


 –
 –
 –
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»ةرص�اعم ةيؤ�ر« اهبادآاو ةيبرعلا ةغللا رتمؤ�م ليلد
نينثلإا  :مويلا
2012  - ربمسيد  - 3 :خيراتلا
تاوصلأاو مجعملا :روحملا
م7.30 – 5.00 :تقولا
تارمتؤملا ةعاق :ناكملا
سوباق ناطلسلا ةعماج-يدنكلا دومح نب نسحم .د :ةسلجلا سيئر
 سابع لضاف .أ :ةسلجلا ررقم
ثاحبلأاو نوثحابلا
نادوسلا - جاحلا دمحم يركب .د.أ  : يمسرلا ثدحتملا ةملك *
ةعبارلا ةسلجلا
 
 



 –
 –
 –
 –
 –
م7.30 – 7.00 :رمتؤملل يماتخلا نايبلا + ماتخلا لفح
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